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こ こで､｢遠隔教育 ｣ という言葉についての概 念 整 理 を 行 っ て お きた い｡現在､この言葉 に は ､少な く とも次の 4
つの 意味が含まれていると思われる｡
(1) 通信制大学 (correspon dencecollege)
(2)放送大学 (universityintheair)
(3) スペース･コラボレーション･システム (spacecolaboration system;SCS)





















あろう｡ オープン･ユニヴァーシティ (TheOpenUniversity)とは 〔註 1〕､ ロンドンから北西にインターシティ























































SCSは､｢広域性 (全国をくまなくカバー)､同報性 (どこでも同時に)､双方向性 (自由に討論ができる)､容易
性 (技術者が不要)｣をうたい文句にしている｡そして､具体的な利用形態としては､たとえば次の3つが提案され
ている｡
(彰 講義型 :A大学で実施する講義をB大学､C大学の学生が受講する. B大学､C大学の学生はA大学の講師に
質問を行うことができる｡
(塾 討論型 :A大学とB大学の間で演習や論文発表を行い､質疑応答を交換する.





































































































ヴィデオテープ､教科書､自作のノー トなどが収納されている｡ 正面の左手の壁はクリップボー ドになっていて､先
生や友人などの写真が何枚か貼られている｡ それぞれのオブジェクトは､マウスでその絵をクリックすると､その絵
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